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Het  Landbouw-Economisch Inst i tuut  voert  reeds gedurende ta l  van 
jaren onderzoek ui t  naar  de kwanti ta t ieve opbrengsten van verschi l lende 
bol-  en knolgewassen» Hiermede wordt  een tweeledig doel  gediend,  ener­
zi jds  verschaffen dergel i jke onderzoekingen gegevens die  in  kostpr i js­
berekeningen worden verwerkt ,  anderzi jds  z i jn  de resul ta ten van belang 
a ls  voorl icht ingsmater iaal .  
In  deze publ ikat ie  wordt  vers lag gedaan van het  onderzoek naar  de 
kwanti ta t ieve opbrengsten van tulpebol len in  Westfr ies land,  voor  het  
teel t  jaar  1965-1966.  De in  het  onderzoek betrokken oppervlakte  bedroeg 
ruim 71 ha;  gegevens van 188 tulperassen met  in  totaal  509 waarnemingen 
z i jn  verwerkt .  
Dit  vers lag is  op de sect ie  Sier teel t  van de afdel ing Tuinbouw 
samengesteld.  De gegevens werden verzameld door  J .van Nieuwkoop» De ver­
werking van de gegevens i s  grotendeels  mechanisch ui tgevoerd.  
De gegevens van Uw bedri j f  z i jn  opgenomen onder  No.  
HET HOOFD VAN DE AFDELING TUINBOUW 
j ! 





§  1 .  D  e  d e  e l n e m e n d e  " b e d r i j v e n  
Aan d i t  onderzoek hebben in  totaal  61 bedri jven deelgenomen,  de 
meeste  daarvan waren gelegen in  oostel i jk  Westfr ies land,  het  gebied 
tussen Hoorn,  Enkhuizen en Medembliko Tevens z i jn  een aantal  waarnemin­
gen verwerkt  van bedri jven die  e lders  gelegen waren,  doch die  hun.  tu l ­
pen gedeel te l i jk  in  Westfr ies land hebben geteeld.  
De bedri jven z i jn  wil lekeurig gekozen.  Daar  het  doorgaans niet  de 
s lechts te  en kleinste  bedri jven z i jn  waar  belangstel l ing voor  dergel i j ­
ke onderzoekingen wordt  getoond,  i s  enige select ie  overigens niet  te  
voorkomen.  Dit  betekent  dat  in  het  algemeen de geoogste  hoeveelheden 
ie ts  hoger  zul len z i jn  dan men op het  gemiddelde bedri j f  mag verwachten.  
§ 2 „  S a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  s o r t i m e n t  
De in  het  onderzoek betrokken oppervlakte  bedroeg ruim 71 ha§ ge­
gevens van 188 tulperassen met  in  totaal  509 waarnemingen z i jn  verwerkt .  
Om een indruk te  verkr i jgen van de samenstel l ing van het  in  het  
onderzoek betrokken sor t iment ,  i s  in  bi j lage 1 een overzicht  opgenomen 
van het  aandeel ,  in  procenten van de totale  oppervlakte  per  groep,  dat  
door  de verschi l lende rassen wordt  ingenomen.  Op basis  van de oppervlak­
tes ta t is t iek van tulpen I965-I9 6 6  van het  Produktschap voor  Siergewas­
sen z i jn  de overeenkomstige percentages voor  het  landel i jke areaal  
eveneens vermeld.  
§ 3 .  V e r w e r k i n g  v a n  d e  g e g e v e n s  
De oogst  van een gewas tulpen kan niet  ui ts lui tend worden beoor-  . 
deeld op basis  van het  aantal  leverbare  bol len of  het  aantal  ki logram­
men plantgoed dat  u i t  een bepaalde par t i j  i s  geraapt  en verkocht .  Van 
belang is  tevens hoeveel  plantgoed daarvoor  i s  opgezet  en hoe dat  plant­
goed was samengesteld.  Voorts  i s  van belang hoeveel  plantgoed er  is  
overgehouden 1)  om de teel t  voort  te  zet ten en hoe dat  plantgoed op z i jn  
beurt  i s  samengesteld.  Eerst  dan i s  een s lui tende beoordel ing van het  
oogstresul taat  mogel i jk .  Bi j  de verzameling en bewerking van de basis­
gegevens i s  hiermede dan ook rekening gehouden.  
De berekende opbrengsten per  ras  z i jn  per  bedri j f  opgenomen in  de 
bi j lagen 2 t /m 11 .  Hierbi j  z i jn  de ui tgeplante  hoeveelheden plantgoed 
ui tgedrukt  in  manden droge bol len met  een inhoud van -g- h l .  De verhandel­
de oogst ,  u i tgedrukt  in  de z i f tmaten 10 cm, 11 cm en 12 cm/op,  i s  gege-
1)  In  1966 i s  er  veel  plantgoed in  de maten 6-10 cm b i j  het  surplusfonds 
ingeleverd.  Dit  ingeleverde plantgoed is  in  voorkomende geval len ook 
a ls  opbrengst  beschouwd.  
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ven in  s tuks,  het  verkochte  plantgoed is  ui tgedrukt  in  ki logrammen.  
Eventueel  verhandelde bol len die  niet  aan de kwali te i tseisen voor  export  
voldeden (o .a .  "kale"  hol len) ,  z i jn  omgerekend tot  ki logrammen» Bi j  het  
voor  het  volgende teel t  jaar  bestemde plantgoed is  aangegeven,  welke op­
pervlakte  hiermede i s  beplant ,  zodat  de ui tbreiding of  inkrimp van de 
par t i jen hierui t  kan worden afgeleid» Alle  opbrengsten z i jn  aangegeven 
per  vierkante  Rijnlandse roede (R.R2),  de oppervlaktemaat  die  in  de 
bloembollenteel t  a lgemeen gebruikel i jk  i s .  Hierbi j  geldt  dat  700 R.  R2 = 1 ha.  
De aanwas van een par t i j  i s  berekend door  van de gehele  oogst  
(aantal  manden leverbaar  en plantgoed)  het  percentage vast  te  s te l len 
ten opzichte  van het  aantal  manden plantgoed waarvan men i s  ui tgegaan.  
Een aanwas van 100% betekent  dan dat  de par t i j  "over  de kop" i s  gegroeid.  
Overigens moet  men b i j  de beoordel ing van de verschi l lende aanwaspercen-
tages  s teeds rekening houden met  het  aantal  ui tgeplante  manden.  Een par­
t i j  waarvan 0 ,30 mand plantgoed per  R.R2 wordt  opgeplant ,  zal  b i j  een 
gel i jke raap een belangri jk  hogere aanwas te  zien geven dan een par t i j ,  
waarvan per  R.R2 0 ,40 mand plantgoed is  opgeplant» 
Van die  rassen,  waarvan vol ledige c i j fers  van 5  of  meer  bedri jven 
beschikbaar  waren,  i s  een gemiddelde berekend,  d i t  i s  ook gebeurd voor  
de belangri jkste  afzonderl i jke groepen;  Enkele  vroege tulpen,  dubbele  
vroege tulpen,  Mendel tulpen enz.  Bi j  deze berekeningen z i jn  de raapci j -
fers  "gewogen" met  de beteelde oppervlakten5 het  gemiddelde i s  dus een 
z .g .  gewogen gemiddelde.  De gamiddelden van de groepen z i jn  in  tabel  1 
opgenomen.  
Tabel  1 
GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER R.R2,  TEELTJAAR I965-I966 
Groep/gebied 






Oogst  1966 Aan­
was verhandelde oogst  plantgoed v.  
opplant  1966 12/op 11 10 |  tot .  
min-
gen 
mand s tuks s t .  s t .  |  st .  kg mand I R.R2 
Enkele  vroege tulpen 62 0,39 92 155 101 (  348 2,  4  0 ,34 0,87 77 
Dubbele  vroege tulpen 33 0 ,39 95 1 14 94 !  303 0 ,  1 0 ,45 1 ,06 82 
Mendel tulpen 29 0,41 232 192 55 i 479 2 ,  1 0 ,29 0,69 90 
Triumphtulpen 198 0,42 235 184 20 1439 1 ,  9  0 ,38 0,95 100 
Darwintulpen 76 0 ,43 242 163 20 1425 4 ,  8  0,34 0,78 106 
Darwinhybriden 44 0 ,44 245 120 10 1375 2 ,  8  0,35 0,81 84 
Lel iebloemige tulpen 12 0 ,40 182 189 8 !  379 0 ,  7 0 ,39 0,99 87 
Cottagetulpen 14 0 ,43 254 180 101 1535 4 ,  1 0 ,33 0,78 116 
Parkiet tulpen 23 0 ,41 210 127 50 (387 7 ,  5  0 ,29 0,70 114 
Totaal  vroege tulpen 
Totaal  la te  tulpen 1) 



















1 ,  
3 ,  













1)  De c i j fers  van de groep Botanische tulpen (37 waarnemingen)  z i jn  niet  in  
deze gemiddelden begrepen.  
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Rassen met  s lechts  één waarneming z i jn  niet  afzonderl i jk  in  de b i j ­
lagen 2 t /m 11 vermeld» Wel i s  er  rekening mee gehouden "bi j  de "berekenin­
gen van vorenstaande gemiddelden» 
bi j lage 13 z i jn  een aantal  aantekeningen betreffende de teel twijze 
per  bedri j f  vermeld.  Van enkele bedrijven ontbreken deze gegevens» 
§ 4 »  G e m i d d e l d e  o p b r e n g s t e n  b i j  g e l i j k ­
b l i j v e n d e  o p p e r v l a k t e  
Uit  de c i j fers  van tabel  1 b l i jkt  o .a . ,  dat  -  met  een enkele  ui tzon­
dering -  het  areaal  dat  met  het  overgehouden plantgoed is  beplant ,  afwijkt  
van het  oorspronkel i jke« Deze afwijkingen z i jn  groter  dan normaal ;  d i t  i s  
het  gevolg van het  fe i t  dat  van oogst  1966 belangri jke hoeveelheden plant­
goed b i j  het  surplusfonds z i jn  ingeleverd.  Dit  komt to t  ui t ing in  hogere 
aantal len ki logrammen verhandelde oogst  (plantgoed)« Dit  heef t  geleid tot  
een inkrimping van b.v„ 31% van het  areaal  in  het  onderzoek betrokken 
Mendel tulpen.  Alleen het  areaal  dubbele  vroege tulpen in  het  onderzoek 
onderging een ui tbreiding van 6Als  gevolg hiervan z i jn  de c i j fers  in­
zake de verhandelde oogst  onderl ing niet  geheel  vergel i jkbaar .  Bi j  een 
inkrimping van het  areaal  kan men plantgoed in  één of  andere vorm hebben 
verkocht ,  b i j  een ui tbreiding daarentegen aan de verhandelbare  oogst  heb­
ben ont t rokken.  Een zuivere  vergel i jking is  eers t  mogel i jk  b i j  raapci j fers  
die  betrekking hebben op gel i jkbl i jvende oppervlakte .  
Met  het  oog hierop z i jn  op de bedoelde groepsgemiddelden -  voor  zover  
betrekking hebbende op een redel i jk  aantal  waarnemingen -  dan ook correc­
t ies  toegepast ,  d ie  enerzi jds  betrekking hebben op de post  ki logrammen,  
anderzi jds  op het  aantal  manden plantgoed bestemd voor  de nieuwe opplant» 
Het  resul taat  van deze bewerkingen is  weergegeven in  bi j lage 1?.  
§ 5 °  S a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  p l a n t g o e d  
Tabe1 2 bevat  de samenstel l ing van het  plantgoed in  de verschi l len­
de maten,  u i tgedrukt  in  het  aantal  manden per  R.R2« 
Tabel  2 
SAMENSTELLING VAN HET PLANTGOED IN MANDEN PER R.R2 
Teel t  jaar  11 cm/op |  8-10 cm |  Onder  8  cm Totaal  
1953-1954 0,05 0,24 0 ,  10 0 ,39 
1954-1955 0,03 0,24 0 ,  12 0 ,39 
1955-1956 0 ,03 0,24 0 ,  12 0 ,39 
1956-1957 0,03 0,26 0 ,  11 0 ,40 
1957-1958 0,04 0,26 0» 11 0 ,41 
1958-1959 0 ,04 0,26 0 : 11 0 ,41 
I959-I96O 0,04 0>5 1 1 0,40 
I96O-I96I  0,04 0,27 0 .  1 1  0,42 
1961—1962 0,03 0,27 O; 1 1 0,41 
1962-1963 0,03 0 ;  27 .  0 .  12 0,42 
1963-1964 0,02 0,26 0 ,  12 0,40 
1964-1965 0,03 0,26 r\ y.! r 12 0 ,41 
1965-1966 0,02 0129 10 0 ,41 
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Uit  tabel  2 b l i jkt  dat  voor  het  teel t jaar  1965~'66 plantgoed,  i s  ge­
bruikt  dat  naar  verhouding meer  "middenmaat"  bevat te  en minder  kleine 
maten» Dit  i s  het  gevolg van het  fe i t  dat  van oogst  1965 nogal  veel  van 
de kleinste  plantgoedmaten (het  z .g .  "zaad")  i s  weggegooid* De oogst  aan 
leverbare  bol len had,  a ls  gevolg van de samenstel l ing van het  plantgoed,  
hoger  kunnen z i jn  dan normaal-  Door verschi l lende omstandigheden (o .a .  
veel  "vuur"  en hagelschade)  i s  juis t  het  tegendeel  het  geval  geweest .  
242 
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Bij lage 1 
AANDEEL IN PROCENTEN PER GROEP EN PER RAS 
Groep/ras  
Aandeel  in  $  j Aandeel  in  $  
onder-1 totaal-  i Groep/ras  onder- | totaal-
zoek !  areaal  I zoek !  areaal  
Enkele  vroege tulpen 12,7 
Be I lona 7 0  15 3  Ibis  0 ,9  1,8 
Bril l iant  Star  28 1 24 5 Joffre  3,0 3 ,8  
Bri l l iant  Star  max.  6  6  3  4 Progression 2,1 0,3 
Cassini  8 8 6 5 Ralph 7 ,6  2 ,7  
Couleur  Cardinal  8 6 7 2 Tommy 4 ,0  1,8 
Dr.  Plesman 4 6 3  6 Wintergold 6 ,2  1,0 
Charles  2 4 5 4 Overige rassen 6 ,3  21,7 
Chris tmas Gold 3  8 1 0 
Dubbele  vroege tulpen 5 3 4 1 
Carl ton 13 9 13 8 Oranje  Nassau 13,5 7 ,7  
Goya 4  9  1 4 Schoonoord 5 ,3  3,2 
Hoangho 1 9 3 7 Mr.v.d„Hoef  11,3 6 ,1  
Gar an z  a  2 9 0 6 Stockholm 9,4 3 ,7  
Hytuna 5  0 2 8 Overige rassen 31,9 57,0 
Mendel tulpen 5 0 7 0  
Bing Crosby 8 8 9 0 Sulphur  Triumph 6 ,0  4,1 
Krelage 's  Triumph 2 4 17 3  Van der  Eerden 16,4 20,0 
Margaret  Mil ton 6 2 0 7 White  Sai l  6 ,7  2,2 
Pink Trophy 6 8 9 2 White  Virgin 5 ,1  1 ,3  
Piquante  2 8 1 6 Overige rassen 38,8 33,6 
Triumphtulpen 41 7 35 2 
Aureola  2 6 3 8 Ornament  0 ,6  1 ,4  
Blenda 2 6 1 2 Paris  4 ,3  4 ,9  
Dreaming Maid 0  2 0 4 Pax 6 ,5  1,7 
Edi th  Eddy 1 7 4 0  Peer less  Pink 2 ,5  1 ,5  
Elmus 1 0 4 0  Pink Glow 0 ,9  0 ,3  
Emmy Peeck 1 6 1 2 Preludium 3,5 4 ,8  
Firs t  Lady 0  8 0 8 Princess  Beatr ix  0 ,9  1,1 
Garden Par ty  0 6 0 3 Prominence 15,8 9,2 
Golden Eddy 3  2 1 7 Red Giant  2 ,9  1 ,8  
Hil legonda 0 7 0  1 Reforma 1,1 0,7 
Invasion 0 9 0  3 Robinia  0 ,7  1 ,8  
K.  en M. Triumph 0  2 1 5 Rose Korneforos 0 ,4  0 ,5  
Kees Nel is  0  2 0 5 Snowstar  0 ,4  0 ,2  
Korneforos 0  5  1 2 Sulphur  Glory 1 ,4  0,6 
Lust ige Witwe 14 1 16 9  Topscore 3 ,9  3 ,3  
Mirjoran 5  3 1 9  Vir tuoso 1 ,0  0 ,3  
Madame Spoor  2 0 1 0  Winterpr ide 0 ,9  0,1 
Olaf  3  9 4 8 Yellow Present  1 ,0  0,2 
Orient  Express  3  1 1 9  Overige rassen 5,1 18,1 
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Bij lage 1 
(vervolg)  
AANDEEL IN PROCENTEN PER GROEP EN PER RAS 
Groep/ras  
Aandeel  in  % 
Groep/ras  
Aandeel  in  $  
onder­ i totaal­ onder­! totaal-
zoek areaal  zoek I a reaal  
Darwintulpen .13*7.  13,9 
All  Bright  3 ,9  0,4 Pink Supreme 3 ,0  3 ,3  
Copland 's  Purple  3 ,8  2,1 Queen of  Bart igons 3 ,0  1 ,8  
Copland 's  Record 4 ,8  3,0 Red Pi t t  3 ,7  1 ,7  
Copland 's  Rival  1 ,4  2 ,9  Revei l  4 ,0  0,6 
Gander  13,1 3 ,0  Rose Copland 17,4 13,2 
Paul  Richter  9 ,4  17,6 Rose Copland max.  2,0 0,1 
Pink Attract ion 7,8 2,1 Overige rassen 19,4 48,2 
Darwinhybridetulpen 9,1 14*1 
Apeldoorn 55,1 47,4 Oxf ord 17,7 12.6 
Diplomate 14,4 3 ,2  Spring Song 1 ,9  4 ,3  
Gudoshnik 6 ,6  9,2 Doctor  Phi l ips  2,8 0,2 
Overige rassen 1,5 23,1 
Lel iebloemige tulpen 1x3 1*8 Queen of  Sheba 10,2 8,6 
Maytime 25,8 3,6 White  Triumphator  7 ,5  14,5 
Mariet te  24,8 11,6 Overige rassen 31,7 4 ,7  
Cottagetulpen lil 
Kleurenpracht  38,6 8 ,8  Wit tenburg 16,5 0*9 
Vlammenspel  10,3 2*5 Overige rassen 34,6 87,8 
Parkiet tulpen 5 .^5 3 ,1  
Fantasy 27,7 11,6 Red Champion 14,1 8 ,4  
Fire  Bird 4 ,4  3 ,7  Sunshine 3 ,6  0 ,8  
Karei  Doorman 25,9 28,4 Texas Gold 10,2 10,1 
Orange Favouri te  11,4 9 ,8  Overige rassen 2,7 27,2 
Rembrandt tulpen 0^2 0.4 
Cordel l  Hull  100,0 67,5 Overige rassen - 32,5 
Botanische tulpen Jk3 2*1 
Madame Lefeber  78,0 33,5 Overige rassen 0,0 63,1 
Stresa 22,0 3 ,4  
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